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~rTown ....... ............. . . 
STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
How long in Un:ted States ),, ···· ~ ··· ········ ····· ....... .. . How long in Main, .~ .. ...... .. . 
Born in~ M /3 ......... Date of Bi<t~ b~ {q/ ~ 
If married, how many children .. ~.... ' ....... ...... .. Occupation.~ ........... .. . 
N am, of employee .. 011~ .. ..... '.~ ....... ........ ... .......... ............. ........ . 
Ad~::::·:,:::~:oyec ....... ~ ....................... fl£(!2<YP ...  k= .................................. . 
English ......... ~ ........ .... Speak. .. ... .... ....... . . ..... ..... .... Read .... ~ ... ... ... Write .. -~···· ··· ···· ·· 
Other lan guages ... . ~ ~········ ·········· ···· ......... ..... .... ........ .. .... ......... ... .. ............. ........... ... .................... .... ... ... . 
H ave you made appl icatio n for cit izenship? .... ~ ........... ........... .. ...... .. .... ... ... ..... ......... ..... .. .. .. .. .. ...... ....... .......... . 
H ave you ever h ad mili tary service?... ... £tf?:. ... .. ...... .... ................ .. ............ ............. ... ...... .. ......... ..................  . 
